





























































































































































































































































































































































































































































































めの『見てわかる  ビジネスマナー集』」2016 年．
９） ジアース教育新社「まんが版　ビジネスマナー集　
鉄太就職物語」2015．
10） 春日井敏行・櫻谷眞理子・竹中哲夫・藤本文朗編
「ひきこもる子ども・若者の思いと支援──自分を生
きるために」三学出版，2016．
11） 厚生労働省「発達障害のある人の雇用管理マニュア
ル」2006．
12） 厚生労働省「雇用動向調査」．
13） レスリー・ミルナー、アンジー・アッシュ、ビート・
リッチー著，中野敏子訳者代表「知的障害をもつ人
のサービス支援をよくするハンドブック」大揚社，
1999．
14） 佐々木正美・梅永雄二著「アスペルガー症候群　就
労支援」講談社，2009．
15） 社会福祉法人　生活クラブ「平成25年セーフティ
ネット支援対策事業費補助金　社会福祉推進事業　
中間的就労におけるステップアップ事例調査研究報
告書」2014．
16） 社会保障審議会介護保険部会（第39回）参考資料
2016．
17） 高山恵子・平田信也著「ありのままの自分で人生を
変える──挫折を生かす心理学」本の種出版，2014．
18） 植草学園短期大学紀要第15，16号「介護分野におけ
る知的・発達障害者等への教育プログラムの開発に
関する調査研究（その１）（その２）」2014・2015．
19） 植草学園短期大学紀要第15号「福祉分野における人
材育成に関する産業界ニーズ調査研究」2014．
20） 植草学園短期大学紀要第17号「福祉分野における
キャリア形成支援ツール開発に関する研究 その１」
2016．
21） （財）介護労働安定センター「介護労働実態調査」
2014，2015．

